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   Питаннями, щодо вивчення депозитних ресурсів банків займається багато 
науковців, серед яких: Білик О.І., Васильченко З.М., Власенко О.О., Вожжов А.П., 
Данилова Т.Н., Дмитрієва О.А., Дребот Н.П., Кожель Н.О., Мороз А.М., Пуховкіна 
М.Ф., Рисін В.В., Савлук М.І. та інші. Всі ці вчені та  багато  інших  у  своїх  
роботах  розкривають  сутність  депозитних ресурсів банку, джерела їх 
формування, класифікацію, особливості їх залучення та подальшого управління. 
Але в своїй доповіді, хотіла б більш детально зупинитись на іншому. А саме, чому 
ж депозитні ресурси банку дадуть змогу стимулювати розвиток України і які 
механізми зростання обсягів депозитних вкладень для цього потрібно використати. 
   Досвід банківської кризи 2008-2009 років в Україні і світі та сьогоднішні реалії 
свідчать про те, що одним із визначальних факторів стійкості банківської системи є 
депозитні ресурси банків. Світовий досвід і наукові надбання свідчать про те, що 
основою діяльності банківської системи є формування депозитних ресурсів. Саме 
банки здійснюють мобілізацію тимчасово вільних коштів і перетворення їх у 
реальний капітал шляхом проведення кредитних, інвестиційних та інших 
операцій. Це є основою банківської системи та відтворювального процесу в 
економіці. 
   А  що  ж  таке  «депозит»  за  своєю  сутністю?  Згідно  з  твердженням 
дослідника А. М. Мороза «депозит – це грошові кошти в національній та 
іноземній валюті, передані їх власником або іншою особою за його дорученням у 
готівковій або безготівковій формі на рахунок власника для зберігання на певних 
умовах» [1, с.50] Згідно Закону України «Про банки і  банківську діяльність», 
вклад (депозит) – це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті 
України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами  на  їх  іменних  рахунках  
у  банку  на  договірних засадах на визначений строк зберігання, або без 
зазначення такого строку і  підлягають виплаті вкладнику відповідно до 
законодавства України та умов договору [2]. Отже, із цих визначень чітко 
випливає, що банк у процесі  залучення депозитів на свої рахунки відіграє  
пасивну  роль  з точки зору ініціативи. Але разом з тим банк повинен 
використовувати інструменти активізації і  стимуляції  процесу  такого  
розміщення тимчасово вільних ресурсів на власних рахунках. І центральний банк 
також повинен якомога краще стимулювати даний процес, проводячи свою 
грошово-кредитну політику. 
   На    процес   успішної   співпраці   між  клієнтами  та банками у  процесі  
формування депозитних  ресурсів  впливає  дуже  велика   кількість  факторів.  
Серед  них  можна   головно   виділити   наступні:  ситуація  в  країні  загалом   
(політична та економічна),   середній   рівень  доходів  громадян,  інфляція,  рівень    
ВВП  на  душу  населення,  рівень  довіри  до  національної  грошової  одиниці   та 
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інфляційні очікування, безробіття, економічний розвиток та інфраструктура 
регіонів, негативний досвід співпраці із банками (через проблеми у них з 
ліквідністю та впливом НБУ на можливість повернення вкладених коштів 
власнику), умови по розміщенню тимчасово вільних коштів у депозитні 
вкладення, репутація банку на ринку банківських послуг. І всі ці фактори в 
українських реаліях абсолютно не сприяють поверненню довіри до банків та 
припливу тимчасово вільних внутрішніх ресурсів на рахунки банків. 
   Є багато факторів негативного впливу на процес формування депозитних 
ресурсів. Але найбільш важливим з точки зору взаємодії банків і клієнтів є 
рівень довіри. В Україні саме через низький рівень довіри з боку населення  до  
окремих  банківських  установ     та  банківської  системи загалом  ця  
взаємодія  порушується.  Адже  можна  сказати  абсолютно точно, що 
діяльність банківської установи успішна і перспективна лише у випадку, коли її 
клієнтська мережа віддана саме їй, знаходиться у тісному контакті з банком та 
повністю йому довіряє.  Нажаль, українські банки не можуть похизуватись 
такою тенденцією співпраці із населенням. 
   За даними НБУ готівка поза банківською системою станом на лютий 2015 року  
становила  близько  290  млрд.грн.  і  в  порівнянні  з  попередніми роками її 
обсяг суттєво зріс майже на 20% [3, с. 1]. Це дуже яскраво свідчить про те, що 
ці гроші були вилучені із банківської системи та перейшли у позабанківський 
обіг, що негативно відображається на всіх економічних  процесах.  І  всі  ці  
кошти  можуть  стати  тією  ресурсною базою, яка зможе дати поштовх в 
подальшому розвитку банківської системи України. 
   Чому саме депозитні шляхи поповнення ресурсної бази банків  можна 
вважати найперспективнішими. По-переше це використання внутрішніх 
джерел формування   ресурсної   бази   банків,   що   дасть   можливість 
власникам цих ресурсів отримувати додатковий дохід та як наслідок 
нарощувати обсяги ВВП України; по-друге прихід цих коштів на банківські 
рахунки зменшить частку позабанківських ресурсів, що дасть НБУ більше 
можливостей з ефективного впливу на стабілізацію гривні та забезпечить 
можливості ефективнішого регулювання грошового ринку; ну і нарешті це 
дасть поштовх для реалізації процесу внутрішньої трансформації  заощаджень  
в  інвестиції  в  грошовому  обороті  нашої країни, що стимулюватиме 
розвиток реального сектору економіки та примноження багатства України. 
   Не   менш   важливим   фактором   впливу   на   ефективне   формування 
депозитних ресурсів є депозитна політика банків.  Депозитна політика банків  
–  це  процес  управління  депозитними  операціями,  яка  містить цілий  
комплекс  стратегічних  і  тактичних  цілей  з  метою  залучення вільних 
грошових коштів на свої рахунки і використання певного набору інструментів 
для цього. Ефективна депозитна політика банку допоможе оптимізувати 
структуру депозитних ресурсів та збільшити кількість таких ресурсів. Щоб таку 
депозитну політику сформувати потрібно враховувати основні цілі діяльності 
банку та макроекономічні фактори впливу на неї. 
«При цьому для кожного банку насамперед мають бути цілком зрозумілі загальні  
цілі,  напрямки  його  функціонування.  На  макроекономічному рівні метою 
політики, що здійснюється банками країни на чолі з НБУ, є
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підтримка стабільності банківської системи і забезпечення стійкого 
поступового розвитку економіки. Виходячи із загальної мети комерційного 
банку, визначають пріоритетні напрямки його депозитної політики з позиції 
прибутковості, рентабельності, ліквідності, мінімізації ризиків, оптимізації 
депозитного портфеля.»[4] Але знову ж таки ніяка ефективна депозитна 
політика не дасть значних ефектів, якщо не існуватиме довіри з боку 
суспільства. І це найскладніша проблема, адже її надзвичайно важко вирішити. 
Тому банківській системі України важливо розв’язати саме проблему довіри, а 
вона потребує системних скоординованих дій як комерційних банків так і НБУ. 
Банківська система повинна  стати  транспарентною  (відкритою  та  доступною  
для суспільства). 
   Отже,  довіра  є  тим  визначальним  чинником,  який  дозволить  вийти 
банківській системі в процесі формування ресурсів на більш новий, ефективний 
та прогнозований рівень співпраці із своїми клієнтами. Найкращим інвестором 
у кожній країні є власне населення, це загальновідома істина, яка підтверджена 
статистичними даними стосовно потенційного обсягу ресурсів, що можуть бути 
залучені в банківську систему. У зв’язку з цим, розроблення та впровадження 
конкретних практичних заходів, спрямованих на відновлення довіри до 
вітчизняної банківської    системи    є    необхідною    умовою    зміцнення    
стійкості банківського сектору, а також підвищення ролі фінансово-кредитної 
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